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   Clinical course of a case of inflammatory vesicosigmoidal fistula is presented. The patient, a 
44-year-old-male, had chief complaints of pollakisuria and pain upon voiding. Fistula was identified 
with colon-fiberscopic examination. Primary resection of lesion was performed and postoperative 
course was uneventful. Histological findings of the specimen were compatible with those of non-
specific inflammation. There was no evidence of neoplastic change. 
   Twenty nine cases of inflammatory vesicosigmoidal fistula were reported in the recent 5 years. 
It was remarkable that the cases of vesicosigmoidal fistula due to sigmoidal diverticulitis have increased. 






















り,気 尿 を 呈 す る よ うに な った.
現 症:体 格 中 等 大.体 温37.7℃ で,下 腹 部 に 圧
痛,抵 抗 を 認 め た.直 腸 診 では と くに 異 常 を認 め なか
った.
検 査 所 見=末 梢血;RBG473×104/mm3,wBc
16,600/mm3,Hb14.49/dl,Ht42%,Plt36・5×
104!mm3.血液 生 化 学;GOT73u,GPT57u,ALP
22.5u,LDH361u,γ一GTP238u,T,Bili。0.6mg/
dl,D.Bili.0.2mg/dl,T.P.7.79/dl,Alb.4.Og/dl,
BuN13mg/dl,cro.8mg/dl.血液 電 解 質;Na
139mEq/l,K4.OmEq/l,Cl99mEq/l.尿所 見;蛋
白(升),糖(一),RBC(昔),WBC(一).尿 培
養;一 般(一),結 核(一),尿 細 胞 診;classL赤
沈;86mm/1。,CRP;6(十),Wa-R;(一)。
膀 胱 鏡 所 見;膀 胱 頂 部 に,限 局性 の発 赤 と出血 斑 を
認 め た.
X線 所 見.
排 泄 性 腎孟 造 影;両 腎 と も排 泄 良 好 で,と くに 異 常
を 認 め な か った(Fig.1).
膀 胱 造 影;膀 胱 上 部 に不 整 繰 を認 め た が,膀 胱 外 溢
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